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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan jenis frasa adjektival dalam Cerpen 
Pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas Suami Hilang, (2) mendeskripsikan kategori kata pengisi 
atribut dalam frasa adjektival pada Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas Suami Hilang, 
(3) menjelaskan struktur frasa adjektival dalam Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas 
Suami Hilang, dan (4) menjelaskan fungsi sintaksis frasa adjektival dalam Cerpen Pilihan 
Kompas 2013 Klub Solidaritas Suami Hilang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kualitatif. Data penelitian ini adalah kalimat yang mengandung frasa adjektival dalam 
Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas Suami Hilang. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas Suami Hilang yang memuat 23 judul 
cerpen. Metode dan teknik yang digunakan dalam penyediaan data adalah metode simak 
dengan teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. Metode dan teknik analisis data 
yang digunakan adalah metode agih dengan teknik bagi unsur langsung (BUL), teknik 
lesap, teknik balik, teknik perluas, dan teknik analisis konstituen kalimat. Metode penyajian 
hasil analisis data dilakukan dengan metode penyajian informal. Hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut. (1) Jenis frasa adjektival berdasarkan jumlah intinya terdiri atas (a) frasa 
adjektival endosentris atributif dan (b) frasa adjektival endosentris koordinatif. (2) Kategori 
kata pengisi atribut dalam frasa adjektival terdiri atas (a) verba, (b) adverbia, (c) nomina, (d) 
pronomina, dan (e) adjektiva. (3) Struktur frasa adjektival terdiri atas                   (a) FAdj= 
(±Adv1 (. . .±Advn)) +Adj (±Adv), (b) FAdj= (±Adv) +Adj {±
Pron
V
N
Adj
}, (c) FAdj=  (±Adv) ±V 
(±Adv) +Adj (±Adv), dan                                                  (d) FAdj= (±Adv) +Adj1 (. . .+Adjn) 
±Konj (±Adv) +Adj (±Adv).                                    (4) Fungsi sintaksis frasa adjektival terdiri 
atas (a) subjek, (b) predikat,                                   (c) pelengkap, dan (d) keterangan. 
 
Kata Kunci: Frasa adjektival, kategori kata pengisi atribut, struktur, fungsi sintaksis 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This research aimed at (1) describing the kinds of adjective phrase in Cerpen Pilihan Kompas 
2013 Klub Solidaritas Suami Hilang, (2) describing the categories of attribute filler words in the 
adjective phrase in Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas Suami Hilang, (3) explaining the 
structure of adjective phrase in Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas Suami Hilang, and (4) 
explaining the syntactic function of adjective phrase in Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas 
Suami Hilang. This research was classified as descriptive qualitative research. This research data is a 
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sentence that contains an adjective phrase in Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas Suami 
Hilang. The data source of this research is Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub Solidaritas Suami 
Hilang which contains 23 short stories. The methods and technique used during the data collection 
process were the method of referring to the skillfull dan free listening technique dan note it. The data 
analysis method and technique used is the agih with techniques for direct elements, slipping 
techniques, reverse techniques, expanded techniques, and constituent sentence analysis techniques. 
The method of presenting the results of data analysis is done with informal presentation methods. The 
results of this research are as follows. (1) the classified of adjective phrase based on the core consistens 
of (a) adjectival attributive phrase and (b) coordinative adjectival   phrase. Filler word categories 
adjectival phrase attributes consist of verbs, adverbs, nouns, pronouns, and adjectives. The adjectival 
phrase structure consist of (a) FAdj= (±Adv1 (. . .±Advn)) +Adj (±Adv),                                                                
(b) FAdj= (±Adv) +Adj {±
𝑃𝑟𝑜𝑛
𝑉
𝑁
𝐴𝑑𝑗
}, (c) FAdj=  (±Adv) ±V (±Adv) +Adj (±Adv), dan (d) FAdj= 
(±Adv) +Adj1 (. . .+Adjn) ±Konj (±Adv) +Adj (±Adv).  The syntactic function of the adjectival phrase 
consist of subject, predicate, complement, and description. 
 
 
Keyword: Adjectival phrase, categories of attribute filler words, structure, syntactic function 
PENDAHULUAN 
Bahasa merupakan sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh 
masyarakat untuk berkomunikasi. Effendi (2015: 16-17) mengatakan bahasa 
merupakan suatu sistem. Sebagaimana layaknya suatu sistem, setiap bahasa 
ditandai oleh adanya perulangan unsur atau peristiwa yang pada akhirnya dapat 
dilihat sebagai pola-pola yang berkaidah. Berdasarkan definisi tersebut, bahasa 
dikatakan sebagai sebuah sistem, maka bahasa terdiri atas subsistem-subsistem. 
Subsistem sintaksis terbagi atas satuan-satuan sintaksis yang meliputi kata, frasa, 
klausa, kalimat, dan wacana (Chaer, 2015: 37). Dalam satuan sintaksis tersebut, tiap-
tiap satuan dapat dikelompokkan kembali. Salah satu satuan sintaksis yang dapat 
dikelompokkan kembali yaitu frasa.  
Kridalaksana (2008: 66) mengatakan frasa sebagai gabungan dua kata atau 
lebih yang sifatnya tidak predikatif. Berdasarkan tipe strukturnya, frasa dibedakan 
menjadi frasa eksosentris dan frasa endosentris (Tarigan, 2009: 96). Menurut Chaer 
(2014: 228), frasa endosentris dilihat dari kategori intinya dapat dibedakan adanya 
frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival, dan frasa numeral. Frasa adjektival 
adalah kelompok kata dengan kategori adjektiva sebagai intinya. Khairah (2014: 50) 
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mengatakan frasa adjektival adalah satuan sintaksis yang terbentuk dari dua kata 
atau lebih yang dapat menggantikan kategori adjektiva. Berdasarkan definisi 
tersebut, kategori adjektiva sebagai inti dan kategori yang lain sebagai atribut. 
Perhatikan kalimat berikut ini. 
(1) Tetapi begitulah, pada zaman dimana, kura-kura bisa bergerak cepat seperti 
buaya, usaha itu cuma sia-sia. 
(2) Panser, tank, buldoser, semua cape dan pegal-pegal. 
Frasa adjektival dalam kalimat (1) yaitu cuma sia-sia.  Frasa adjektival dalam 
kalimat (2) yaitu cape dan pegal-pegal. Dari kedua frasa adjektival tersebut, unsur-
unsur frasa adjektival (1) memiliki unsur inti dan atribut yaitu kata cuma sebagai 
atribut dan sia-sia sebagai inti. Namun, frasa adjektival (2) memiliki unsur frasa yang 
sama yaitu capek dan pegal-pegal sebagai inti yang dihubungkan oleh konjungtor dan. 
Berdasarkan kedudukan unsur-unsur frasa adjektival di atas, dapatkah frasa 
adjektival dikelompokkan jenisnya? 
Dalam frasa adjektival, kategori pengisi atributnya memberikan keterangan 
bagi kategori adjektiva inti. Perhatikan kalimat berikut ini. 
(3) Rakyat jadi tak peduli pada apapun, juga pada berapa lama sang raja berkuasa. 
(4) Wajah perempuan itu sangat cantik. 
Frasa adjektival dalam kalimat (3) yaitu tak peduli. Frasa adjektival dalam 
kalimat (4) yaitu sangat cantik. Kategori inti dari kedua frasa adjektival tersebut yaitu 
peduli dan cantik. Kategori atribut dari kedua frasa adjektival tersebut yaitu tak dan 
sangat. Kedua atribut tersebut sama-sama berkelas kata adverbia. Namun, jika 
dilihat dari jenis adverbianya, atribut tak berkelas kata adverbia kontrastif dan 
atribut sangat berkelas kata adverbia kualitatif. Adakah kategori kata pengisi atribut 
frasa adjektival yang lain?  
Selain masalah-masalah di atas, menarik pula untuk dikaji struktur frasa 
adjektival. Perhatikan kalimat berikut. 
(5) Wajah bayi itu makin jelas.  
(6)  Selama dalam perjalanan, Ibu akan lebih banyak diam. 
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Frasa adjektival dalam kalimat (5) yaitu makin jelas. Frasa adjektival dalam 
kalimat (6) yaitu akan lebih banyak diam. Jika dianalisis struktur frasa adjektival 
tersebut, maka menjadi sebagai berikut. 
(5a) makin  jelas 
 FEnd = ± Atr + Inti 
 FAdj = ± Adv +Adj 
(6a)  akan lebih banyak diam 
FEnd= ± Atr  ± Atr  ± Atr +Inti 
FAdj = ± Adv ± Adv ± Adv +Adj 
Dari kedua analisis struktur frasa adjektival di atas,  frasa adjektival (5a) 
berstruktur FAdj =  ±Adv +Adj, sedangkan frasa adjektival (6a) berstruktur FAdj=  
±Adv ±Adv ±Adv +Adj. Adakah struktur frasa adjektival yang lain? 
Selain masalah-masalah di atas, menarik pula untuk dikaji fungsi sintaksis 
frasa adjektival. Perhatikan kalimat berikut. 
(7) Halaman Ni Siti pun tak pernah sepi dari anak-anak.  
  S  P/Fadj   Ket 
   
(8) Bangunan ini selesai lebih lama dan lebih sulit. 
              S  P Ket/FAdj 
 
Kalimat (7) berpola S + P + Ket yang mengandung frasa adjektival yaitu tak 
pernah sepi yang berfungsi sebagai predikat.  Kalimat (8) berpola S + P + Ket yang 
mengandung frasa adjektival yaitu lebih lama dan lebih sulit yang berfungsi sebagai 
keterangan. Adakah fungsi sintaksis yang lain dalam frasa adjektival? Berdasarkan 
uraian di atas, perlu dikaji lebih lanjut mengenai frasa adjektival. Frasa adjektival 
yang akan dikaji adalah frasa adjektival dalam Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub 
Solidaritas Suami Hilang. 
 
METODE  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini 
adalah kalimat yang mengandung frasa adjektival dalam Cerpen Pilihan Kompas 2013 
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Klub Solidaritas Suami Hilang. Sumber data dalam penelitian ini adalah Cerpen Pilihan 
Kompas 2013 Klub Solidaritas Suami Hilang yang memuat 23 judul cerpen. 
Metode dan teknik yang digunakan dalam penyediaan data adalah metode 
simak dengan teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. Metode dan teknik 
analisis data yang digunakan adalah metode agih dengan teknik bagi unsur 
langsung (BUL), teknik lesap, teknik balik, teknik perluas, dan teknik analisis 
konstituen kalimat. Metode penyajian hasil analisis data dilakukan dengan metode 
penyajian informal.  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   
Hasil penelitian ini dideskripsikan sesuai dengan rumusan masalah yaitu (1) 
jenis frasa adjektival, (2) kategori kata pengisi atribut frasa adjektival, (3) struktur 
frasa adjektival, dan (4) fungsi sintaksis frasa adjektival dalam Cerpen Pilihan Kompas 
2013 Klub Solidaritas Suami Hilang. 
 
Jenis Frasa Adjektival  
Jenis frasa adjekival berdasarkan jumlah intinya adalah (1) frasa adjektival 
endosentris atributif dan (2) frasa adjektival endosentris koordinatif. 
 
Frasa Adjektival Endosentris Atributif 
Frasa adjektival semakin banyak pada kalimat (9) termasuk frasa adjektival 
endosentris atributif. Perhatikan kalimat berikut ini. 
(9) Jumlah pembangkang yang gugur semakin banyak (CPK13.191). 
 
Kalimat (9) mengandung frasa adjektival yaitu semakin banyak. Kehadiran kata 
semakin pada kalimat (9) bersifat opsional sehingga tanpa kata tersebut pun kalimat 
akan tetap gramatikal. Perhatikan kalimat berikut ini. 
(9a) Jumlah pembangkang yang gugur banyak. 
(9b) *Jumlah pembangkang yang gugur semakin. 
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Hal ini menunjukkan bahwa kata semakin berkedudukan sebagai atribut dan 
kata banyak berkedudukan sebagai inti. Selain itu, frasa adjektival pada kalimat (9) 
hanya memiliki satu inti sehingga disebut frasa adjektival endosentris atributif. 
 
Frasa Adjektival Endosentris Koordinatif 
Frasa adjektival cepat atau lambat  pada kalimat (10) termasuk frasa adjektival 
endosentris koordinatif. Perhatikan kalimat berikut ini. 
(10) Cepat atau lambat, Om Sur akan meninggal dunia (CPK13.84). 
 
Kalimat (10) mengandung frasa adjektival yaitu cepat atau lambat. Kata cepat 
dan lambat pada kalimat (10) merupakan unsur inti yang dihubungkan oleh 
konjungtor atau. Perhatikan kalimat di bawah ini. 
(10a) Cepat, Om Sur akan meninggal dunia (CPK13.84). 
 
(10b) Lambat, Om Sur akan meninggal dunia (CPK13.84). 
 
Dengan demikian dapat diketahui bahwa kata cepat dan lambat pada kalimat 
(10) merupakan unsur inti. Selain itu, frasa adjektival (10) memiliki dua unsur inti 
sehingga dapat dikatakan bahwa kalimat (10) merupakan frasa adjektival 
endosentris koordinatif. 
 
Kategori Kata Pengisis Atribut Frasa Adjektival 
Kategori kata pengisi atribut frasa adjektival dalam Cerpen Pilihan Kompas 2013 
Klub Solidaritas Suami Hilang adalah (a) verba, (b) adverbia, (c) nomina, (d) 
pronomina, dan (e) adjektiva. 
 
Frasa Adjektival dengan Atribut Verba 
Verba mendalam dalam frasa adjektival duka mendalam pada kalimat (11) 
termasuk verba yang menjadi atribut frasa adjektival. Perhatikan kalimat berikut. 
(11) Siratan wajah duka berubah jadi duka mendalam (CPK13.81). 
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Untuk menentukan kategori kata pengisi atribut frasa adjektival, terlebih 
dahulu ditentukan atribut dan intinya dengan menerapkan teknik BUL dan teknik 
lesap. 
duka mendalam 
                     FAdj 
 
        Inti       Atr 
        Adj        V 
        duka    mendalam 
Untuk menentukan kategori kata pengisi atribut frasa adjektival tersebut, 
gunakan analisis ciri sintaksis kata dengan menggunakan teknik perluas.  
(11ac) *Siratan wajah duka berubah jadi duka termendalam (CPK13.81). 
Kata mendalam dalam frasa duka mendalam pada kalimat (11) yang 
berkedudukan sebagai atribut merupakan kategori verba. Verba mendalam 
menerangkan suatu keadaan sehingga verba mendalam tidak dapat diberi prefiks ter- 
yang berarti ‘paling’ seperti pada kalimat (11a).  
 
Frasa Adjektival dengan Atribut Adverbia 
Adverbia lebih dalam frasa adjektival lebih lama pada kalimat (12) termasuk 
adverbia sebagai atribut frasa adjektival. Perhatikan kalimat berikut ini. 
(12) Biar bangunan ini selesai lebih lama (CPK13.6). 
Untuk menentukan kategori kata pengisi atribut frasa adjektival, terlebih 
dahulu ditentukan atribut dan intinya dengan menerapkan teknik BUL. 
 lebih lama  
     FAdj            
  
      Atr     Inti  
 
      Adv     Adj  
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      lebih   lama  
Adverbia lebih menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat, 
derajat, atau mutu. Oleh karena itu, adverbia lebih merupakan atribut frasa 
adjektival dengan kategori adverbia kualitatif. 
 
Frasa Adjektival dengan Atribut Nomina 
Nomina malam dalam frasa adjektival senyap malam pada kalimat (13) termasuk 
nomina sebagai atribut frasa adjektival. Perhatikan kalimat berikut ini. 
(13) Alangkah senyap malam, betapa panjang penantian (CPK13.41). 
 
Untuk menentukan kategori kata pengisi atribut frasa adjektival, terlebih 
dahulu ditentukan atribut dan intinya dengan menerapkan teknik BUL. 
 
senyap malam 
       FAdj 
 
Inti     Atr 
 
Adj      N 
senyap malam 
Untuk menentukan kategori kata pengisi atribut kalimat (13), dibuktikan 
dengan analisis ciri sintaksis kata. 
(13a) *Alangkah senyap tidak malam, betapa panjang penantian. 
(13b) Alangkah senyap bukan malam, betapa panjang penantian. 
Nomina malam pada kalimat (13a) tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak 
yang menjadi *tidak malam, tetapi pengingkarannya yaitu bukan yang menjadi bukan 
malam seperti pada kalimat (13b). Oleh karena itu, nomina malam merupakan atribut 
frasa adjektival dengan kategori nomina. 
 
Frasa Adjektival dengan Atribut Pronomina 
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Kata –ku dalam frasa adjektival kantuk dan lelahku pada kalimat (14) dan itu  
dalam muak dan dengki itu pada kalimat (15) termasuk pronomina sebagai atribut 
frasa adjektival. Perhatikan kalimat berikut ini. 
(14) Kantuk dan lelahku kontan hilang (CPK13.183). 
(15) Muak dan dengki itu meliuk-liuk dalam diri Ayu Merikri, berlipat-lipat, 
beranak pinak cepat, menjadi gemuruh keberanian, memantul-
mantulkan perlawanan (CPK13.41). 
Untuk menentukan kategori kata pengisi atribut frasa adjektival, terlebih 
dahulu ditentukan atribut dan intinya dengan menerapkan teknik BUL.   
 
 
Kantuk dan lelah ku 
  FAdj 
          FAdj    Atr 
Inti           Inti 
Adj  Konj  Adj     Pron  
             kantuk dan  lelah     –ku 
muak dan dengki itu 
    FAdj 
 
     FAdj  Atr 
 
      Inti  Inti 
    Adj  Konj   Adj Adv 
   muak  dan   dengki   itu 
Pronomina –ku pada kalimat (14) mengacu pada orang, sedangkan itu pada 
kalimat (15) mengacu penujuk dengan acuan yang dekat dengan 
pembicara/penulis. Oleh karena itu, pronomina –ku merupakan atribut frasa 
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adjektival dengan kategori pronomina persona dan pronomina itu merupakan 
atribut frasa adjektival dengan kategori pronomina penunjuk. 
 
Frasa Adjektival dengan Atribut Adjektiva 
Adjektiva benderang dalam frasa adjektival terang benderang pada (16) termasuk 
adjektiva sebagai atribut frasa adjektival. Perhatikan kalimat berikut ini. 
(16) Dalam satu sentakan, ruangan itu terang benderang (CPK13.43). 
Untuk menentukan kategori kata pengisi atribut frasa adjektival, terlebih 
dahulu ditentukan atribut dan intinya dengan menerapkan teknik BUL. 
 
 
 
 
terang benderang 
      FAdj 
 
Inti   Atr 
 
Adj       Adj  
 
         terang   benderang 
Untuk menentukan kategori kata pengisi atribut kalimat (16), dapat dibuktikan 
dengan menggunakan teknik lesap dan teknik perluas. Perhatikan kalimat berikut 
ini. 
 (16a) *Dalam satu sentakan, ruangan itu benderang 
Adjektiva benderang pada kalimat (16a) tidak bisa berdiri sendiri. Selain itu, 
benderang dapat diperluas dengan menambahkan ciri sintaksis adjektiva yaitu 
menambahkan kata sangat yang menjadi sangat benderang. Dengan demikian, kata 
benderang berkategori adjektiva. Akan tetapi, adjektiva benderang hanya mampu 
berkominasi dengan terang. Oleh karena itu, adjektiva moyak dan benderang 
merupakan atribut frasa adjektival dengan kategori adjektival. 
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Struktur Frasa Adjektival 
FAdj= (±Adv1 (. . .±Advn)) +Adj (±Adv) 
Frasa adjektival begitu sunyi pada kalimat (17) termasuk frasa adjektival dengan 
struktur FAdj= (±Adv) ±Adv +Adj. Frasa adjektival jauh sekalii pada kalimat (18) 
termasuk frasa adjektival dengan struktur FAdj= +Adj ±Adv. Keduanya Perhatikan 
kalimat berikut ini. 
(17) Kota ini begitu sunyi (CPK13.64). 
(18) Ia menyetir jauh sekali (CPK13.77). 
Untuk menentukan struktur frasa adjektival, terlebih dahulu diketahui unsur 
inti dan atribut sehingga diperoleh kategori kata dalam frasa adjektival tersebut 
dengan menggunakan teknik BUL. 
 
 
 
begitu sunyi  jauh sekali  
    FAdj       FAdj 
      
       Atr      Inti   Inti     Atr 
    Adv     Adj   Adj  Adv  
   begitu    sunyi  jauh   sekali 
Dari analisis BUL di atas, dapat diketahui bahwa kata begitu berkategori 
adverbia, sunyi berkategori adjektiva sehingga dapat diperoleh struktur frasa begitu 
sunyi yaitu FAdj= ±Adv +Adj. Selain itu, kata jauh berkategori adjektiva, sekali 
berkategori adverbia sehingga dapat diperoleh struktur frasa jauh sekali yaitu FAdj= 
+Adj ±Adv. Kedua struktur tersebut merupakan realisasi dari struktur FAdj= 
(±Adv1 (. . .±Advn)) +Adj (±Adv). 
 
FAdj= (±Adv) +Adj {±
Pron
V
N
Adj
} 
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Frasa begitu besarnya pada kalimat (19) termasuk frasa adjektival dengan 
struktur FAdj= ±Adv +Adj ±Pron. Frasa duka mendalam pada kalimat (20) termasuk 
frasa adjektival dengan struktur FAdj= (±Adv) +Adj ±V. Frasa alangkah senyap malam 
pada kalimat (21) termasuk frasa adjektival dengan struktur FAdj= (±Adv) +Adj ±N. 
Frasa koyak moyak pada kalimat (22) termasuk frasa adjektival dengan struktur 
FAdj= +Adj ±Adj. Perhatikan contoh berikut ini. 
(19) Begitu besarnyanya, hingga seolah menutupi keluasan pandang 
(CPK13.3). 
(20) Siratan wajah duka berubah jadi duka mendalam (CPK13.81). 
(21) Alangkah senyap malam, betapa panjang penantian (CPK13.41). 
(22) Tubuhku koyak moyak, darahku berceceran di jalanan (CPK13.35). 
Untuk menentukan struktur frasa adjektival, terlebih dahulu diketahui unsur 
inti dan atribut sehingga diperoleh kategori kata dalam frasa adjektival tersebut 
yaitu dengan menerapkan teknik BUL. 
 
begitu besar –nya   duka mendalam 
   FAdj           FAdj   
 
Atr FAdj  Inti           Atr 
         Inti     Atr  Adj             V 
Adv        Adj    Pron duka      mendalam 
       begitu     besar   -nya 
senyap malam  koyak moyak  
        FAdj          FAdj 
 
             Inti      Atr  Inti      Atr 
            Adj        N  Adj        Adj 
           senyap     malam koyak    moyak 
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Dari analisis BUL di atas, dapat diketahui kata begitu berkategori adverbia, 
besar berkategori adjektiva, dan –nya berkategori pronomina sehingga diperoleh 
struktur frasa begitu besarnya yaitu FAdj= ±Adv +Adj ±Pron. Kata duka berkategori 
adjektiva dan mendalam berkategori verba sehingga diperoleh struktur frasa duka 
mendalam yaitu FAdj= +Adj ±V. Kata senyap berkategori adjektiva dan malam 
berkategori nomina sehingga diperoleh struktur frasa senyap malam yaitu FAdj= 
+Adj ±N. Kata koyak berkategori adjektiva sebagai inti dan moyak berkategori 
adjektiva sebagai atribut sehingga diperoleh struktur frasa koyak moyak yaitu FAdj= 
+Adj ±Adj. Keempat struktur tersebut merupakan realisasi dari FAdj= (±Adv) +Adj 
{±
Pron
V
N
Adj
}. 
 
 
 
 
 
FAdj=  (±Adv) ±V (±Adv) +Adj (±Adv) 
Frasa sering tampak semakin kekanak-kanakan pada kalimat (23) termasuk frasa 
adjektival dengan struktur FAdj= ±Adv ±V ±Adv +Adj. Frasa tampak ramah pada 
kalimat (24) termasuk frasa adjektival dengan struktur FAdj= ±V +Adj. 
(23) Tingkahnya sering tampak semakin kekanak-kanakan (CPK13.96). 
(24) Pengacara Lell Hanack tampak ramah menerima mereka (CPK13.122). 
 
Untuk menentukan struktur frasa adjektival, terlebih dahulu diketahui unsur 
inti dan atribut sehingga diperoleh kategori kata dalam frasa adjektival tersebut 
yaitu dengan menerapkan teknik BUL. 
sering tampak semakin kekanak-kanakan 
          FAdj 
 
 Atr         FAdj 
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            Atr   FAdj 
              Atr      Inti 
 Adv   V       Adv    Adj 
 sering        tampak semakin  kekanak- 
          kanakan  
tampak ramah 
        FAdj 
 
Atr      Inti 
      V      Adj 
            tampak     ramah 
Dari analisis di atas, dapat diketahui kata sering berkategori adverbia, tampak 
berkategori verba, semakin berkategori adverbia, dan kekanak-kanakan berkategori 
adjektiva sehingga diperoleh struktur frasa sering tampak semakin kekanak-kanakan 
yaitu FAdj= ±Adv ±V ±Adv +Adj. kata tampak berkategori verba dan ramah 
berkategori adjektiva sehingga diperoleh struktur frasa tampak ramah yaitu FAdj= ±V 
+Adj. Kedua struktur tersebut merupakan realisasi dari adjektival FAdj= (±Adv) ±V 
(±Adv) +Adj (±Adv). 
FAdj= (±Adv) +Adj1(. . .+Adjn) ±Konj (±Adv) +Adj (±Adv)  
Frasa adjektival capek dan pegal-pegal pada kalimat (25) termasuk frasa 
adjektival dengan struktur FAdj= +Adj ±Konj +Adj (±Pron). Frasa juga tak heran atau 
cemas pada kalimat (26) termasuk frasa adjektival dengan struktur FAdj= (±Adv (. . . 
±Adv))+Adj ±Konj (±Adv) +Adj (±Adv). 
(25) Panser, tank, buldoser, semua capek dan pegal-pegal (CPK13.17). 
(26) Nenek juga tak heran atau cemas, ketika dijemput untuk menengok 
cicitnya telah lahir (CPK13.192). 
Untuk menentukan struktur frasa adjektival, terlebih dahulu diketahui unsur 
inti dan atribut sehingga diperoleh kategori kata dalam frasa adjektival tersebut 
yaitu dengan menerapkan teknik BUL. 
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capek dan pegal-pegal  juga tak heran atau cemas 
        FAdj    FAdj 
 
           Inti      Inti    Atr         FAdj 
          Adj   Konj   Adj    Atr      FAdj 
         capek  dan    pegal-pegal              Inti   Inti  
     Adv    Adv     Adj  Konj  Adj 
    
     juga    tak  heran  atau  cemas 
Dari analisis di atas, dapat diketahui kata capek dan pegal-pegal berkategori 
adjektiva yang dihubungkan oleh konjungtor dan sehingga diperoleh struktur frasa 
capek dan pegal-pegal yaitu FAdj= +Adj ±Konj +Adj. Kata juga dan tak berkategori 
adverbia serta heran dan cemas berkategori adjektiva yang dihubungkan oleh 
konjungtor atau sehingga diperoleh struktur frasa juga tak heran atau cemas yaitu 
FAdj= ±Adv ±Adv +Adj ±Konj +Adj. Kedua struktur tersebut merupakan realisasi 
dari FAdj= Adj= (±Adv) +Adj1(. . .+Adjn) ±Konj (±Adv) +Adj (±Adv). 
 
 
Fungsi Sintaksis Frasa Adjektival 
Fungsi sintaksis frasa adjektival dalam Cerpen Pilihan Kompas 2013 Klub 
Solidaritas Suami Hilang adalah (a) subjek, (b) predikat, (c) pelengkap, dan (d) 
keterangan. Pembahasan analisis penelitian tersebut adalah sebagai berikut. 
Subjek 
Frasa adjektival muak dan dengki itu pada kalimat (27) termasuk frasa adjektival 
yang berfungsi sebagai subjek. Untuk menentukan struktur frasa adjektival, 
gunakan teknik analisis konstituen kalimat. Perhatikan kalimat berikut. 
(27) Muak dan dengki itu meliuk-liuk dalam diri Ayu Merikri, Ø  
  S    P   Ket         S 
berlipat-lipat, Ø beranak pinak cepat, Ø menjadi  
         P           S P    Ket S     P   
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gemuruh keberanian Ø memantul-mantulkan perlawanan.            
  Pel          S  P  O 
K 
     
      Kls 1         Kls 2      Kls 3   Kls 4         Kls 5 
 
          S        P      Ket         S   P   S    P  Ket  S   P    Pel   S   P    O 
 
        FAdj    V        FPrep    Ø   V   Ø   V       Adj  Ø    V   FAdj Ø V  N 
      
     muak   meliuk-  dalam  berlipat-    beranak  cepat            
      dan      liuk         diri  lipat        pinak 
      dengki         Ayu      menjadi  gemuruh 
      itu          Merikri         keberanian 
 
             memantul- 
             mantulkan 
              perlawanan 
Kalimat (27) berstruktur S + P + Ket + Pel dengan frasa adjektival muak dan 
dengki itu yang berada dalam fungsi subjek. Dengan demikian, frasa adjektival pada 
kalimat (27) menduduki fungsi subjek. 
 
 
 
Predikat 
Frasa adjektival sangat luas pada kalimat (28) termasuk frasa adjektival yang 
berfungsi sebagai predikat. Untuk menentukan struktur frasa adjektival, gunakan 
teknik analisis konstituen kalimat. Perhatikan kalimat berikut. 
(28) Indonesia sangat luas (CPK13.126). 
 
K 
      S      P 
     N  FAdj 
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   Indonesia sangat luas 
 
Kalimat (28) berstruktur S + P dengan frasa adjektival yaitu sangat luas yang 
berada dalam fungsi predikat. Demikian,  frasa adjektival pada kalimat (28) 
menduduki fungsi predikat. 
 
Pelengkap 
Frasa adjektival datar dan dingin pada kalimat (29) termasuk frasa adjektival 
yang berfungsi sebagai predikat. Untuk menentukan struktur frasa adjektival, 
gunakan teknik analisis konstituen kalimat. Perhatikan kalimat berikut. 
(29) Suara Ibu terdengar datar dan dingin. 
         S  P   Pel 
K 
           S       P          PeL 
        FN       V         FAdj 
    Suara Ibu terdengar    datar dan dingin 
Kalimat (29) berstruktur S + P + Pel dengan frasa adjektival  datar dan dingin 
yang berada dalam fungsi pelengkap. Dengan demikian,  frasa adjektival pada 
kalimat (29) menduduki fungsi pelengkap. 
 
Keterangan 
Frasa adjektival cepat atau lambat pada kalimat (30) termasuk frasa adjektival 
yang berfungsi sebagai predikat. Untuk menentukan struktur frasa adjektival, 
gunakan teknik analisis konstituen kalimat. Perhatikan kalimat berikut. 
 
(30) Cepat atau lambat, Om Sur akan meninggal dunia. 
    Ket  S  P 
     K 
           Ket      S  P 
 
           FAdj      N  FV 
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       cepat atau lambat Om Sur    akan meninggal dunia 
Kalimat (30) berstruktur Ket + S + P dengan frasa adjektival  cepat atau lambat 
yang berada dalam fungsi keterangan Untuk membuktikan frasa adjektival dalam 
fungsi ketarangan, dapat digunakan teknik balik. Ketika dipindahkan tempatnya, 
frasa adjektival tersebut tetap gramatikal. Perhatikan kalimat berikut. 
(30a) Om Sur cepat atau lambat akan meninggal dunia. 
(30b) Om Sur akan meninggal dunia cepat atau lambat. 
Kalimat (30a) dan (30b) gramatikal meskipun frasa adjektival tersebut 
dipindahkan tempatnya. Hal itu menunjukkan frasa adjektival (30) berada dalam 
fungsi keterangan.  
 
SIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 
menunjukkan jenis frasa adjektival berdasarkan jumlah intinya terdiri atas (a) frasa 
adjektival endosentris atributif dan (b) frasa adjektival endosentris koordinatif. 
Kategori kata pengisi atribut dalam frasa adjektival terdiri atas (a) verba, (b) 
adverbia yang meliputi adverbia kualitatif, adverbia kuantitatif, adverbia limitatif, 
adverbia frekuentatif, adverbia kewaktuan, adverbia kecaraan, adverbia kontrastif, 
dan adverbia keniscayaan, (c) nomina, (d) pronomina yang meliputi pronomina 
persona dan pronomina penunjuk, dan (e) morfem unik. Struktur frasa adjektival 
terdiri atas (a) FAdj= (±Adv1 (. . .±Advn)) +Adj (±Adv), (b) FAdj= (±Adv) +Adj 
{±
Pron
V
N
Adj
}, (c) FAdj=  (±Adv) ±V (±Adv) +Adj (±Adv), dan (d) FAdj= (±Adv) +Adj1(. . 
.+Adjn) ±Konj (±Adv) +Adj (±Adv)  Fungsi sintaksis frasa adjektival terdiri atas (a) 
subjek, (b) predikat, (c) pelengkap, dan (d) keterangan.  
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DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG 
Daftar Penulisan Singkatan 
a. Adj  : Adjektiva 
b. Adv  : Adverbia 
c. Atr  : Atribut 
d. BUL  : Bagi Unsur Langsung 
e. FAdj  : Frasa Adjektival 
f. FEnd  : Frasa Endosentris 
g. FN  : Frasa Nominal 
h. FNum  : Frasa Numeralia 
i. FPrep  : Frasa Preposisional 
j. FV  : Frasa Verba 
k. S  : Subjek 
l. P  : Predikat 
m. O  : Objek 
n. Pel  : Pelengkap 
o. Ket  : Keterangan 
p. K  : Kalimat 
q. Kls  : Klausa 
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Lambang 
a. + : Inti 
b. ± : Atribut 
 
 
